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Roland Vincentius Riwu. NRP. 1423012045. Konstruksi Metroseksualitas 
dalam Film Bel Ami. 
 Metroseksualitas merupakan istilah yang pada akhirnya menjadi 
fenomena sosial banyak dikaji semenjak lahirnya istilah “metroseksual” 
pada awal tahun 2000-an. Menjadi menarik saat konsep ini berhubungan 
dengan gaya hidup seseorang dan dibelakang itu semua ada kepentingan 
suatu industri. Termasuk industri media yang memberikan konstruksi 
terhadap konsep ini dan disosialisasikan kepada masyarakat. 
Konsep mengenai metroseksualitas tidak pernah lepas dari teori 
mengenai maskulinitas yang selalu identik dengan pria. Pria yang selalu 
menjaga penampilannya tetap necis, dan tentunya jika berbicara tentang 
penampilan, salah satunya paling mudah dilihat dalam bentuk busan a 
(fashion) yang digunakan seseorang. Tanda-tanda yang ditampilkan 
dalam film dibedah menggunakan pisau analisis semiotika Roland 
Barthes. 
 Metroseksualitas sebagai istilah yang lahir pada awal era 
modern, ternyata secara konseptual sudah terlihat kehidupan kaum pria 
kelas atas di Paris pada abad ke 19 seperti yang diceritakan dalam film 
Bel Ami. Film ini menampilkan konstruksi metroseksual sebagai gaya 
hidup yang digunakan untuk merubah identitas seseorang menjadi lebih 
dipandang oleh sekitarnya. 







Roland Vincent Riwu. NRP. 1423012045. Construction of Metrosexuality 
in the Bel Ami movie. 
 
 Metrosexuality is a term that eventually became a social 
phenomenon widely studied since the birth of the term "metrosexual" in 
the early 2000s. Becomes interesting when it relates to a person's lifestyle 
and behind it all there is the benefit of an industry. Including the media 
industry are on the construction of the concept and disseminated to the 
public. 
 The concept of metrosexuality never be separated from the 
theory of masculinity that is always synonymous with man. The man who 
always keep still looks neat, and of course, when talking about 
appearances, one of which is most easily seen in the form of fashion 
(fashion) that a person uses. Signs are shown in the film is cut using 
semiotic analysis of Roland Barthes. 
 
 Metrosexuality as a term born in the early modern era, was 
conceptually already seen the life of upper class men in Paris in the 19th 
century as told in Bel Ami film. This film shows the construction of the 
metrosexual as a lifestyle that is used to change one's identity becomes 
more regarded by the surrounding. 
 
 
Keywords: metrosexual, , semiotics, movie Bel Ami 
 
 
